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Дешевые книги — это некультурность. 
Книги  должны быть дороги. Это не водка. 
Книга должна отвертываться от всякого, кто при виде на цену 
ее сморщивается. «Проходи мимо», — должна сказать ему она и, 
кивнув в сторону газетчика на углу, прибавить: «Бери их». 
Книга вообще должна быть горда, самостоятельна и независи-
ма. Для этого она прежде всего должна быть дорога. 
 
Розанов В. В. 
(писатель, публицист, мыслитель) 
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